




英米学科 大森 裕實 
 
高等言語教育研究所に「CALL/ICT部門」が設立されて本年度は 3年目に入ったが、本学の
外国語教育に対して、Computer Assisted Language Learning (以下 CALL) と Informa- 












① G202教室（旧 LL30人教室）：新型 PC29台と簡易型CALL“Wingnet”（コンピュータウ
ィング社製）の整備（平成 23年度末改修）。 
② G205教室（旧 LL30人教室）：新型 PC29台と簡易型CALL“Wingnet”（コンピュータウ
ィング社製）の整備（平成 23年度末改修）。 
③ H205教室（旧 LL50人教室）：新型 PC50台と PC@LL（内田洋行製 CALL）の整備（平
成 18年度改修及び平成 22年度末再改修）。 
④ H204教室（旧 LL50人教室）：新型 PC50台と PC@LL（内田洋行製 CALL）の整備（平
成 21年度末改修）。 













講師（いずれも本研究所員）と共に過去 2 ヶ年（2009-2010）に行なったワークショップ形態を継 
承し、本部門のサポートを受けて、本研究所研究員が行なった学界及び一般社会に対する社会
的貢献の一環として位置づけられる。本年度のワークショップの内容は Incorporating CALL in 
the Classroom: an emphasis on websites beneficial to L2 learners (Cumming) と CALL 












(3) 日程：2011年 7月 6日，8日，20日，22日［前期］／11月 16日，30日［後期］ 
(4) 当該時間帯の管理・運営のため SAが常駐する。 




















(3) 教室環境で利用する閉鎖型CALLから、学生が on demandで自由に活用できる開放型 
CALL [NBLT (Network-based Language Teaching)]構築への発展可能性を探る。 
